



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 Rencana program dan kegiatan merupakan rancangan kegiatan yang akan 
dilakukan di lokasi KKN berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelum 
penerjunan agar kegiatan Kuliah Kerja Nyata berjalan dengan lancar. Rencana 
program dan kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu rencana program dan kegiatan 
bersama serta rencana program dan kegiatan individu. Sedangkan di tiap rencana 
program dan kegiatan dibagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu bidang keilmuan dan 
bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik 
dan non tematik. 
A. Rencana Program dan Kegiatan Bersama 
 Rencana program dan kegiatan bersama merupakan rencana program dan 
kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok, baik di tingkat Dusun, 
kelurahan/desa, maupun kecamatan. Adapun rencana program dan kegiatan bersama 
di antaranya adalah sebagai berikut :  
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 






2. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Rutin Anak-anak/TPA   
a. Mempelajari nilai-nilai Islam melalui penayangan film 
untuk anak-anak dan pemuda di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Anak-anak 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 2) Pemuda 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 200”  
B. Subbidang : Pengajian   
1. Pendampingan Membaca Al-Qur’an   
a. Melaksanakan pendampingan membaca Al-Qur’an untuk 
ibu-ibu di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Pengajian 150”  
C. Subbidang : Penyelenggaraan Lomba Islami   
1. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat Islami   
a. Menyelenggarakan lomba cerdas cermat Islami untuk 
semua santri berdasarkan materi yang telah diajarkan di 
TPA di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Lomba dan Festival Islami 150”  
D. Subbidang : Pendampingan Fasilitas Masjid   
1. Pendampingan Fasilitas Masjid   
a. Melakukan pendampingan pengadaan fasilitas masjid 
berupa buku-buku Islami, Iqro’, mukena, sarung, sapu, 
keset, dan sebagainya bersama warga di Dusun Keruk III 
1 x 100” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Pengadaan Fasilitas Masjid 100”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Gerak dan Lagu   
a. Menyelenggarakan pelatihan gerak dan lagu untuk peserta 
perempuan dengan maks. usia 10 tahun di Dusun Keruk III 
5 x 50” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Seni 250”  





1. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga   
a. Menyelenggarakan senam sehat untuk ibu-ibu di Dusun 
Keruk III 
2 x 100” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Olahraga 200”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”  
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Alam   
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pemanfaatan jahe 
merah untuk warga di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
b. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pemasaran jahe 
merah untuk warga di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
c. Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan bibit jahe merah 
untuk warga di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
d. Menyelenggarakan praktik penanaman jahe merah untuk 
warga di Dusun Keruk III 
1 x 150” Semua/ Dusun 
e.. Menyelenggarakan sosialisasi tentang tanaman dengan 
media polybag untuk warga di Dusun Keruk III 
1 x 200” Semua/ Dusun 
f. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pembuatan desain 
kemasan PATILO untuk warga di Dusun Keruk III 
1 x 200” Semua/ Dusun 
 JKEM Subbidang Tematik 1000”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pendampingan Sarana dan Prasarana Dusun   
a. Mendampingi pembuatan tempat sampah organik dan non-
organik bersama warga di Dusun Keruk III 
3 x 100”  
 1) RT 71 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 2) RT 72 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 3) RT 73 1 x 100”  Semua/ Dusun 
b. Mendampingi pembuatan struktur organisasi untuk Dukuh, 
RT, RW, PKK, dan Karang Taruna bersama warga di 
Dusun Keruk III 
5 x 100”  
 1) Struktur Organisasi Dukuh 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 2) Struktur Organisasi RT 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 3) Struktur Organisasi RW 
 
1 x 100”  Semua/ Dusun 
 4) Struktur Organisasi PKK 
 





 5) Struktur Organisasi Karang Taruna 
 
1 x 100”  Semua/ Dusun 
2. Penyelenggaraan Hidup Sehat    
a. Mengikuti kegiatan kerja bakti warga Dusun Keruk III 2 x 200”  
 1) Minggu Pertama 1 x 200”  Semua/ Dusun 
 2) Minggu Kedua 1 x 200”  Semua/ Dusun 
b. Mendampingi kegiatan kebersihan masjid bersama warga di 
Dusun Keruk III  
4 x 200” Semua/ Dusun 
c. Menyelenggarakan kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, dan 
Mengubur) bersama warga di Dusun Keruk III 
3 x 200” Semua/ Dusun 
 1) Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, 
dan Mengubur) di RT 71 
1 x 200”  Semua/ Dusun 
 2) Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, 
dan Mengubur) di RT 72 
1 x 200”  Semua/ Dusun 
 3) Kegiatan 3 M (Menguras, Menutup, 
dan Mengubur) di RT 73 
1 x 200”  Semua/ Dusun 
d. Menebarkan bubuk ABATE di bak mandi bersama warga 
di Dusun Keruk III 
3 x 100”  
 1) Penebaran bubuk ABATE di RT 71 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 2) Penebaran bubuk ABATE di RT 72 1 x 100”  Semua/ Dusun 
 3) Penebaran bubuk ABATE di RT 73 1 x 100”  Semua/ Dusun 
e. Menyelenggarakan kegiatan jalan sehat bersama warga di 
Kecamatan Tanjungsari 
1 x 150” Semua/ 
Kecamatan 
3. Penyelenggaraan Perlombaan Tonis   
a. Menyelenggarakan perlombaan tonis untuk peserta laki-laki 
dengan maks. usia 13 tahun tingkat Kecamatan Tanjungsari 
2 x 150” Semua/ 
Kecamatan 
4. Penyelenggaraan Perlombaan Gerak dan Lagu   
a. Menyelenggarakan perlombaan gerak dan lagu untuk 
peserta perempuan dengan maks. usia 10 tahun tingkat 
Kecamatan Tanjungsari 
1 x 150” Semua/ 
Kecamatan 
 JKEM Subbidang Non Tematik 3500”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 4500”  
 
B. Rencana Program dan Kegiatan Individu 
Rencana program dan kegiatan individu merupakan rencana program dan 





masing-masing. Adapun rencana program dan kegiatan individu di antaranya adalah 
sebagai berikut :  
1. Rencana Kegiatan Individu Laela Noor Alifah 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 




Terlibat A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pengenalan Psikoedukasi dan Psikodrama   
a. Melatih psikoedukasi dan psikodrama melalui drama rakyat 
Malin Kundang untuk murid-murid SD di Dusun Keruk III 
4 x 50”  
 1) Latihan Drama 2 x 50”  A 
 2) Praktik Drama 1 x 50”  A 
 3) Edukasi tentang Reaksi Emosional 
dalam Drama 
1 x 50”  A 
2. Pendampingan tentang Pentingnya Memiliki Cita-cita   
a. Membuat POPI (Pohon Impian) dengan menggunakan kertas 
origami untuk anak-anak SD di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Pembuatan POPI 1 x 50”  A 
 2) Story-telling tentang cita-cita 1 x 50”  A 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”  
B.  Subbidang: Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar IPS untuk murid-
murid SD kelas 5 di Dusun Keruk III 
6x 50” A 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”  









b. Bidang Keagamaan 




Terlibat A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-AnakTPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengenalkan hafalan doa sehari-hari untuk santri usia 5-8 
tahun di Dusun Keruk III 
4 x 50”  
 1) Doa sebelum dan sesudah makanminum 1 x 50”  A 
 2) Doa sebelum dan sesudah tidur 1 x 50”  A 
 3) Doa sebelum dan sesudah wudhu 1 x 50”  A 
 4) Doa keluar rumah 1 x 50”  A 
b. Mengenalkan tata cara sholat jenazah untuk santri usia 9-12 
tahun di Dusun Keruk III 
4 x 50”  
 1) Tata Cara Sholat Jenazah 2 x 50”  A 
 2) Praktik 2 x 50”  A 
c. Mengenalkan cerita-cerita Nabi dan Rasul untuk santri usia 5-
8 tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 100”  
 1) Nabi Ayyub as 1 x 100”  A 
 2) Nabi Ismail as 1 x 100”  A 
 JKEMSubbidang: Pengajian Rutin Anak-AnakTPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




Terlibat A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni   
b. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan gantungan kunci dari 
tali ususkain perca bagi remaja putri usia 10-16 tahun di 
Dusun Keruk III 
1 x 100” A 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B.  Subbidang: Olahraga   
1. Pengenalan Permainan Tradisional   
a. Mengenalkan permainan Tikus Kucing untuk anak-anak usia 
4-8 tahun di Dusun Keruk III 





 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEMBidang Seni dan Olahraga 150”  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak donat dengan bahan 
dasar singkong untuk ibu-ibu di Dusun Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  A 
 2) RT 72 1 x 200”  A 
 3) RT 73 1 x 200”  A 
b. Menyelenggarakan pelatihan memasak pisang ijo untuk ibu-
ibu di Dusun Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  A 
 2) RT 72 1 x 200”  A 
 3) RT 73 1 x 200”  A 
 JKEM Subbidang Tematik 1200”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pendampingan Sarana dan Prasarana Dusun   
a. Membuat stiket doa sehari-hari untuk warga di Dusun Keruk 
III 
3 x 100”  
 1) Membuat Desain Stiker 1 x 100”  A 
 2) Mencetak Stiker 1 x 100”  A 
 3) Penempelan Stiker di Rumah Warga 1 x 100”  A 
 JKEM Subbidang Non Tematik 300”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 300”  
 
2. Rencana Kegiatan Trans Siska Mawardi 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat A. Subbidang: Keilmuan 





a. Menayangkan film “ Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia” 
untuk murid-murid SD dan SMP di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) SD 1 x 50”  B 
 2) SMP 1 x 50”  B 
2. Pengenalan Pahlawan-pahlawan Indonesia   
a. Mengenalkan tentang pahlawan-pahlawan Indonesia untuk 
murid-murid SD dan SMP di Dusun Keruk III dengan materi : 
4 x 50”  
 1) Jenderal Soedirman 1 x 50”  B 
 2) Cut Nyak Dien 1 x 50”  B 
 3) Pattimura 1 x 50”  B 
 4) Pangeran Antasari 1 x 50”  B 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300” 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
 
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar Pendidikan 
Kewarganegaraan untuk murid-murid SD dan SMP di Dusun 
Keruk III dengan materi : 
6 x 50”   
 1) Pancasila 1 x 50”  B 
 2) Macam-macam Norma 1 x 50”  B 
 3) Pembukaan UUD NKRI 1945 1 x 50”  B 
 4) Suku-suku Bangsa di Indonesia 1 x 50”  B 
 5) Rambu-rambu Lalu Lintas 1 x 50”  B 
 6) Rumah Adat di Indonesia 1 x 50”  B 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
 
 
b. Bidang Keagamaan 





A. Subbidang: Pengajian Rutin Anak-Anak/TPA   
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengenalkan tentang adab-adab berdoa untuk santri usia 5-9 
tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 50” B 
b. Mengadakan bimbingan menulis huruf hijaiyah untuk santri 
usia 5-9 tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 50” 
 
 1) Surat Al-Fatihah Ayat 1-3 1 x 50”  B 
 2) Surat Al-Ikhlas Ayat 1-4 1 x 50”  B 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf Arab untuk santri usia 5 – 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  





Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
 2) Iqro’ Jilid 3 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50” 
 B 
 3) Iqro’ Jilid 3 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50” 
 B 
 4) Iqro’ Jilid 3 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50” 
 B 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan dompet kecil dari 
kain flannel untuk remaja putri di Dusun Keruk III 
1 x 100” B 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang : Olahraga   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga   
a. Menyelenggarakan pelatihan Senam Pinguin untuk murid-
murid SD di Dusun Keruk III 
1 x 50” B 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150’’  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak lumpia dengan kulit 
dari bahan singkong untuk ibu-ibu di Dusun Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  B 
 2) RT 72 1 x 200”  B 





 JKEM Subbidang Tematik 600”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pengenalan Profil Presiden RI   
a. Mengenalkan profil presiden RI untuk murid-murid SD di 
Dusun Keruk III dengan materi : 
7 x 100”  
 1) Ir. Soekarno 1 x 100”  B 
 2) Soeharto 1 x 100”  B 
 3) B.J. Habibie 1 x 100”  B 
 4) Abdurrahman Wahid 1 x 100”  B 
 5) Megawati Soekarnoputri 1 x 100”  B 
 6) Susilo Bambang Yudhoyono 1 x 100”  B 
 7) Joko Widodo 1 x 100”  B 
2. Pengenalan  Lagu Wajib Nasional   
a. Mengenalkan lagu-lagu wajib nasional untuk murid-murid 
SD di Dusun Keruk III dengan materi : 
4 x 50”  
 1) Tanah Air 1 x 50”  B 
 2) Indonesia Pusaka 1 x 50”  B 
 3) Desaku 1 x 50”  B 
 4) Hymne Guru 1 x 50”  B 
 JKEM Subbidang Non Tematik 900”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”  
 
3. Rencana Kegiatan Tri Yohana Ramadhani 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 




A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pengajaran Jarimatika   
a. Mengajarkan jarimatika untuk murid-murid SD di Dusun 
Keruk III dengan materi : 
3 x 100”  
 1) Penjumlahan 1 x 100”  C 
 2) Pengurangan 1 x 100”  C 
 3) Perkalian 1 x 100”  C 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar Matematika untuk 
murid-murid SD kelas 5-6 di Dusun Keruk III dengan 
materi : 





 1) Pecahan 1 x 50”  C 
 2) Operasi Hitung Pecahan 1 X 50”  C 
 3) Sifat-sifat Bangun Datar 1 x 50”  C 
b. Menyelenggarakan bimbingan belajar Matematika untuk 
murid-murid SMP kelas 7-8 di Dusun Keruk III dengan 
materi : 
3x 50”  
 1) Keliling Lingkaran 1 x 50”  C 
 2) Luas Lingkaran 1 x 50”  C 
 3) Penerapan Rumus Keliling dan Luas 
Lingkaran dalam Pemecahan  Masalah 
1 X 50”  C 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”  
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”  
 
b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengajarkan hafalan surat-surat pendek untuk santri usia 
5-7 tahun di Dusun Keruk III 
4 x 50”  
 1) Surat Al-Fiil 2 x 50”  C 
 2) Surat Al-Kafirun 2 x 50”  C 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf arab untuk santri usia 5 - 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  
 1) Iqro’ Jilid 5 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  C 
 2) Iqro’ Jilid 5 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  C 
 3) Iqro’ Jilid 5 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  C 
 4) Iqro’ Jilid 5 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  C 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  






c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni   
a. Memberikan pelatihan pembuatan tempat pensil dari botol 
bekas untuk anak-anak umur 7-12 tahun di Dusun Keruk 
III 
1 x 100” C 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang : Olahraga   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Olahraga   
a. Menyelenggarakan pelatihan permainan kasti untuk anak-
anak usia 8-12 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 50” C 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak timus pisang untuk 
ibu-ibu di Dusun Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  C 
 2) RT 72 1 x 200”  C 
 3) RT 73 1 x 200”  C 
 JKEM Subbidang Tematik 600”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Matematika   
a. Menyelenggarakan pelatihan membuat alat peraga 
Matematika untuk murid-murid SD di Dusun Keruk III 
dengan materi : 
3 x 150”  
 1) Jaring-jaring Kubus 1 x 150”  C 
 2) Jaring-jaring Balok 1 x 150”  C 
 3) Jaring-jaring Tabung 1 x 150”  C 
b. Menyelenggarakan pelatihan membuktikan rumus luas 
permukaan bola untuk murid-murid SMP di Dusun Keruk III 
1 x 150” C 





a. Menyelenggarakan pelatihan kerajinan tangan untuk murid-
murid PAUD, TK, dan SD di Dusun Keruk III dengan materi 
: 
2 x 150”  
 1) Burung dari Kertas Origami 1 x 150”  C 
 2) Domba dari Cotton Bud 1 x 150”  C 
 JKEM Subbidang Non Tematik 900”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”  
 
4. Rencana Kegiatan Firstya Perlita Raissa 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 




A. Subbidang : Keilmuan 
1. Pengenalan Kosakata Bahasa Inggris   
a. Mengenalkan kosakata Bahasa Inggris untuk murid-murid 
PAUD/TK di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 50”  
 1) Colours 1 x 50”  D 
 2) Shapes 1 x 50”  D 
2. Penyelenggaraan Speaking Class   
a. Menyelenggarakan speaking class untuk murid-murid SD di 
Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 100”  
 1) Introduction 1 x 100”  D 
 2) Greeting 1 x 100”  D 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk 
murid-murid SMPdi Dusun Keruk III dengan materi : 
4 x 50”  
 1) Simple Present Tense 1 x 50”  D 
 2) Simple Past Tense 1 x 50”  D 
 3) Modal/Auxilliary 1 x 50”  D 
 4) Present Continue Tense 1 x 50”  D 
b. Menyelenggarakan bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk 
murid-murid SMA di Dusun Keruk III dengan materi : 
  
 1) Descriptive Text 1 x 50”  D 
 2) Expository Text 1 x 50”  D 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”  






b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengajarkan hafalan ayat-ayat Al-Qur’an untuk santri usia 
8 – 12 tahun di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Surat Al Baqarah Ayat 255 (Ayat 
Kursi) 
2 x 100”  D 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf arab untuk santri usia 5 - 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8x 50”  
 1) Iqro’ Jilid 4 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  D 
 2) Iqro’ Jilid 4 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  D 
 3) Iqro’ Jilid 4 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  D 
 4) Iqro’ Jilid 4 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  D 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni 
1. Pengenalan Lagu Bahasa Inggris Anak   
a. Mengenalkan dan menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk 
anak-anak usia 5 – 7 tahun di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Old Mc Donald Had a Farm 1 x 50”  D 
 2) If You’re Happy and You Know It 1 x 50”  D 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang : Olahraga   





a. Mengenalkan permainan tradisional dakon untuk anak-
anak usia 7-9 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 50” D 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak olahan jahe menjadi 
jahe bubuk instan dan sirup jahe untuk ibu-ibu di Dusun 
Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  D 
 2) RT 72 1 x 200”  D 
 3) RT 73 1 x 200”  D 
 JKEM Subbidang Tematik 600”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Penyelenggaraan Sosialisasi   
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang dampak positif dan 
negatif penggunaan media sosial untuk remaja di Dusun 
Keruk III 
2 x 100”  
 1) Materi tentang Dampak Media Sosial 1 x 100”  D 
 2) Menonton Film tentang Dampak 
Media Sosial 
1 x 100”  D 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Menulis Kreatif   
a. Menyelenggarakan pelatihan menulis kreatif Bahasa Inggris 
untuk murid SMP dan SMA di Dusun Keruk III 
7 x 100”  
 1) Teori Grammar Dasar 2 x 100”  D 
 2) Teori Menulis Kreatif 2 x 100”  D 
 3) Bimbingan Menulis Kreatif 1 x 100”  D 
 4) Tugas Menulis Kreatif 1 x 100”  D 
 5) Pembahasan oleh Pemberi Materi 1 x 100”  D 
 JKEM Subbidang Non Tematik 900”  








5. Rencana Kegiatan Rianti Ragil Daryanti 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Mendongeng   
a. Mengadakan pelatihan mendongeng untuk murid-murid SD 
di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Pengertian dan Teknik-teknik 
Mendongeng 
1 x 100” 
 E 
 2) Praktik 1 x 100”  E 
2. Pengenalan Huruf   
a. Mengenalkan huruf-huruf untuk murid-murid PAUD di 
Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Bagian Pertama 1 x 50”  E 
 2) Bagian Kedua 1 x 50”  E 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300” 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
 
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar untuk murid-murid SD 
di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 150”  
 1) Teks Naratif 1 x 150”  E 
 2) Teks Deskriptif 1 x 150”  E 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
 
 
b. Bidang Keagamaan 





A. Subbidang: Pengajian RutinAnak-Anak/TPA   
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengenalkan tentang Rukun Islam dan Rukun Iman untuk 
santri usia 5-8 tahun di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Rukun Iman 1 x 100”  E 
 2) Rukun Islam 1 x 100”  E 






Rasul untuk santri usia 5-8 tahun di Dusun Keruk III 
 1) Sifat Wajib 1 x 50”  E 
 2) Sifat Mustahil 1 x 50”  E 
c. Mengenalkan kata-kata benda dalam Bahasa Arab untuk 
santri usia 5-10 tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x100”  
 1) Rumah 1 x 100”  E 
 2) Sekolah 1 x 100”  E 
d. Mengenalkan nama, tugas dan sifat-sifat malaikat untuk 
santri usia 5-8 tahun di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Nama dan Tugas Malaikat 1 x 50”  E 
 2) Sifat – sifat Malaikat 1 x 50”  E 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni   
1. Pengenalan Kesenian Daerah 
  
a. Mengenalkan dan menyanyikan lagu-lagu daerah untuk anak-
anak usia 5-9 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 50” E 
 JKEM Subbidang Seni 50”  
B. Subbidang : Olahraga   
1. Pengenalan Permainan Tradisional   
a. Mengenalkan permainan tradisional untuk anak-anak usia 5-9 
tahun di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Engklek 1 x 50”  E 
 2) Lompat Tali 1 x 50”  E 
 JKEM Subbidang Olahraga 100”  
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150’’  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   





dasar singkong untuk ibu-ibu di Dusun Keruk III 
 1) RT 71 1 x 200”  E 
 2) RT 72 1 x 200”  E 
 3) RT 73 1 x 200”  E 
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Cerpen   
a. Menyelenggarakan pelatihan penulisan cerpen untuk murid-
murid SMP di Dusun Keruk III dengan materi : 
9 x 100”  
 1) Sastra Profetik 1 x 100”  E 
 2) Pembahasan dan Pemahaman Tema 1 x 100”  E 
 3) Pembahasan dan Pemahaman Alur 1 x 100”  E 
 4) Pembahasan dan Pemahaman Tokoh 
dan Penokohan 
1 x 100”  E 
 5) Pembahasan dan Pemahaman Setting 1 x 100”  E 
 6) Pembahasan dan Pemahaman Gaya 
Bahasa 
1 x 100”  E 
 7) Pembahasan dan Pemahaman Sudut 
Pandang 
1 x 100”  E 
 8) Pembahasan dan Pemahaman Moral 1 x 100”  E 
 9) Penulisan Cerpen 1 x 100”  E 
 JKEM Subbidang Non Tematik 900”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”  
 
6. Rencana Kegiatan Zia Sumiar 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 




A. Subbidang : Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Calistung   
a. Menyelenggarakan pelatihan calistung untuk murid-murid 
PAUD/TK di Dusun Keruk III 
3 x 100” F 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar Matematika untuk 
murid-murid SD kelas 1-3 di Dusun Keruk III 
4 x 50”  
 1) Penjumlahan dan Pengurangan 2 x 50”  F 





b. Menyelenggarakan bimbingan belajar IPA untuk murid-
murid SD kelas 4 di Dusun Keruk III dengan materi Gaya 
2 x 50”  
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”  
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”  
 
b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengajarkan tata cara thaharah untuk santri usia 5-9 tahun 
di Dusun Keruk III dengan materi : 
4 x 50”  
 1) Wudlu 2 x 50”  F 
 2) Tayamum 2 x 50”  F 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf arab untuk santri usia 5 - 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  
 1) Iqro’ Jilid 2 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  F 
 2) Iqro’ Jilid 2 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  F 
 3) Iqro’ Jilid 2 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  F 
 4) Iqro’ Jilid 2 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan 
oleh mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  F 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni   





kain flanel untuk murid-murid SD di Dusun Keruk III 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang : Olahraga   
1. Pengenalan Permainan Tradisional   
a. Mengenalkan permainan gobak sodor untuk anak-anak usia 
8-12 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 50” F 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak pempek dari bahan 
dasar singkong untuk ibu-ibu di Dusun Keruk III 
3 x 200”  
 1) RT 71 1 x 200”  F 
 2) RT 72 1 x 200”  F 
 3) RT 73 1 x 200”  F 
 JKEM Subbidang Tematik 600”  
B. Subbidang : Nontematik   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan   
a.  Menyelenggarakan pelatihan kerajinan tangan untuk murid-
murid PAUD, TK, dan SD di Dusun Keruk III dengan materi 
: 
18 x 50”  
 1) Bingkai Foto 4 x 50”  F 
 2) Anyaman 4 x 50”  F 
 3) Montase 6 x 50”  F 
 4) Mozaik 4 x 50”  F 
 JKEM Subbidang Non Tematik 900”  









7. Rencana Kegiatan Joko Budianto 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 




A. Subbidang : Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi/Penyuluhan   
a. Menyelenggarakan penyuluhan tentang manfaat menabung 
sejak dini untuk murid-murid SD di Dusun Keruk III 
1 x 100” G 
b. Menyelenggarakan penyuluhan tentang perbedaan uang 
palsu dengan yang asli untuk murid-murid SMP di Dusun 
Keruk III 
1 x 100” G 
c. Menyelenggarakan penyuluhan tentang pentingnya 
berwirausaha untuk murid-murid SMA di Dusun Keruk III 
1 x 100” G 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300”  
B. Subbidang : Bimbingan Belajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar IPS untuk murid-
murid SD kelas 4 di Dusun Keruk III  
 
 
6 x 50” G 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300”  
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600”  
 
b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengenalkan dan menyanyikan lagu-lagu Islami untuk 
santri usia 6-10 tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  
 1) Lir-Ilir 2 x 50”  G 
 2) Tombo Ati 3 x 50”  G 
 3) Padang Bulan 3 x 50”  G 
b. Mengenalkan cerita-cerita Nabi dan Rasul untuk santri usia 
5-8 tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
2 x 100”  





 2) Nabi Musa as. 1 x 100”  G 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni 
1. Penyelenggaraan PelatihanSeni   
b. Menyelenggarakan pelatihan alat musik gamelan untuk 
murid-murid SD, SMP, dan SMA di Dusun Keruk III 
1 x 100” G 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang Olahraga   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Tonis   
a. Menyelenggarakan pelatihan permainan tonis untuk 
peserta laki-laki dengan maks. usia 13 tahun di Dusun 
Keruk III 
1 x 50” G 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pemberantasan Jentik Nyamuk   
a. Pendampingan Ikanisasi untuk warga di Dusun Keruk III RT 
73 
1 x 200” G 
2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Alam   
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang pemanfaatan rempah-
rempah untuk warga di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Sirih Merah 1 x 100”  G 
 2) Binahong 1 x 100”  G 
 JKEM Subbidang Tematik 400”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan   





Keruk III RT 73 
 1) Hari Pertama 1 x 200”  G 
 2) Hari Kedua 1 x 200”  G 
 3) Hari Ketiga 1 x 200”  G 
 4) Hari Keempat 1 x 200”  G 
2. Pendampingan Penanaman Minat Baca   
a. Menyelenggarakan sosialisasi tentang penanaman minat baca 
untuk anak-anak SD, SMP dan SMA di Dusun Keruk III 
3 x 100”  
 1) SD 1 x 100”  G 
 2) SMP 1 x 100”  G 
 3) SMA 1 x 100”  G 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1100”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”  
 
8. Rencana Kegiatan Puthut Triangga 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pelatihan Pembuatan Majalah Dinding   
a. Mengadakan pelatihan membuat majalah dinding untuk 
murid-murid SMP di Dusun Keruk III 
2 x 150”  
 1) Pembuatan Majalah Dinding 1 x 150”  H 
 2) Penempelan Majalah Dinding 1 x 150”  H 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300” 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
 
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar untuk murid-murid 
SMP di Dusun Keruk III dengan materi : 
6 x 50”  
 1) Surat Resmi 3 x 50”  H 
 2) Surat Tidak Resmi 3 x 50”  H 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
 








b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengajarkan tata cara adzan dan iqamah untuk santri laki-
laki usia 6-10 tahun di Dusun Keruk III dengan materi : 
4 x 50”  
 1) Adzan 2 x 50”  H 
 2) Iqamah 2 x 50”  H 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf arab untuk santri usia 5 - 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  
 1) Iqro’ Jilid 1 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  H 
 2) Iqro’ Jilid 1 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  H 
 3) Iqro’ Jilid 1 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  H 
 4) Iqro’ Jilid 1 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  H 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
  
a. Membuat celengan sederhana dari botol bekas untuk anak-
anak umur 7-10 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 100” H 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
B. Subbidang : Olahraga   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Tonis   
a. Menyelenggarakan pelatihan permainan tonis untuk peserta 
laki-laki dengan maks. usia 13 tahun di Dusun Keruk III 





 JKEM Subbidang Olahraga 50”  
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150’’  
 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pemberantasan Jentik Nyamuk   
a. Pendampingan Ikanisasi untuk warga di Dusun Keruk III RT 
72 
1 x 200” H 
2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Alam   
a. Menyelenggarakan penanaman rempah-rempah untuk warga 
di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Sirih Merah 1 x 100”  H 
 2) Binahong 1 x 100”  H 
 JKEM Subbidang Tematik 400”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan   
a. Pendampingan plangisasi nama gang untuk warga di Dusun 
Keruk III RT 71 
4 x 200”  
 1) Hari Pertama 1 x 200”  H 
 2) Hari Kedua 1 x 200”  H 
 3) Hari Ketiga 1 x 200”  H 
 4) Hari Keempat 1 x 200”  H 
2. Penyelenggaraan Pelatihan Menulis Puisi   
a. Menyelenggarakan pelatihan menulis puisi untuk murid-
murid SMP di Dusun Keruk III 
3 x 100”  
 1) Teori Penulisan Puisi 1 x 100”  H 
 2) Penulisan Puisi 1 x 100”  H 
 3) Pembacaan Puisi 1 x 100”  H 
 JKEM Subbidang Non Tematik 1100”  









9. Rencana Kegiatan Agung Prasetya 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Speaking Class   
a. Menyelenggarakan speaking class untuk murid-murid SMP 
di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Direction (petunjuk arah) 1 x 50”  I 
 2) Address (alamat) 1 x 50”  I 
2. Penyelenggaraan Bedah Film   
a. Menyelenggarakan bedah film Sang Pemimpi untuk pemuda 
di Dusun Keruk III 
2 x 100”  
 1) Pemutaran Film Sang Pemimpi 1 x 100”  I 
 2) Bedah Film 1 x 100”  I 
 JKEM SubbidangKeilmuan 300” 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar   
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
 
 
a. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar untuk murid-murid 
SD/MI di Dusun Keruk III dengan materi : 
6 x 50”   
 1) Fruits 1 x 50”  I 
 2) Number 1 x 50”  I 
 3) Bedroom 1 x 50”  I 
 4) Vegetables 1 x 50”  I 
 5) Alphabets 1 x 50”  I 
 6) Animals 1 x 50”  I 
 JKEM Subbidang BimbinganBelajar 300” 
 
 JKEM BidangKeilmuandanBimbinganBelajar 600” 
 
 
b. Bidang Keagamaan 




A. Subbidang : Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 
1. Pengadaan Pengajian Anak-anak/TPA   
a. Mengajarkan tata cara sholat untuk murid-murid SMP dan 
SMA di Dusun Keruk III 
2 x 100”  





 2) Tata Cara Sholat Sunnah 1 x 100”  I 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Arab   
a. Membimbing membaca huruf arab untuk santri usia 5 - 10 
tahun di Dusun Keruk III 
8 x 50”  
 1) Iqro’ Jilid 6 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  I 
 2) Iqro’ Jilid 6 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  I 
 3) Iqro’ Jilid 6 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  I 
 4) Iqro’ Jilid 6 dan EBTA 
Catatan : Iqro’ jilid lainnya diberikan oleh 
mahasiswa yang lainnya 
2 x 50”  I 
 JKEM Subbidang Pengajian Rutin Anak-anak/TPA 600”  
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 




A. Subbidang : Seni   
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni 
  
a. Menyelenggarakan pelatihan permainan gitar untuk murid-
murid SD, SMP, dan SMA di Dusun Keruk III 
2 x 50”  
 1) Twinkle Twinkle Little Star 1 x 50”  I 
 2) Indonesia Raya 1 x 50”  I 
 JKEM Subbidang Seni 100”  
2. Penyelenggaraan Pelatihan Tonis   
a. Menyelenggarakan pelatihan permainan tonis untuk peserta 
laki-laki dengan usia maks. 13 tahun di Dusun Keruk III 
1 x 50” I 
 JKEM Subbidang Olahraga 50”  








d. Bidang Tematik dan Non Tematik 




A. Subbidang : Tematik 
1. Penyelenggaraan Pemberantasan Jentik Nyamuk   
a. Pendampingan Ikanisasi untuk warga di Dusun Keruk III RT 
71 
1 x 200” I 
2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Sumber Daya Alam   
a. Menyelenggarakan penanaman sayur polybag untuk warga di 
Dusun Keruk III  
3 x 100”  
 1) Bibit Sawi 1 x 100”  I 
 2) Bibit Cabe  1 x 100”  I 
 3) Bibit Tomat 1 x 100”  I 
3. Penyelenggaraan Pelatihan Memasak   
a. Menyelenggarakan pelatihan memasak dengan bahan mocaf 
untuk remaja wanita di Dusun Keruk III 
2 x 100” I 
 1) Pemberian Materi Dan Cara Kerja  1 x 100” I 
 2) Praktek Memasak 1 x 100” I 
 JKEM Subbidang Tematik 700”  
B. Subbidang : Non Tematik   
1. Pendampingan Kegiatan Kemasyarakatan   
a. Pendampingan plangisasi nama gang untuk warga di Dusun 
Keruk III RT 71 
4 x 200”  
 1) Hari Pertama 1 x 200”  I 
 2) Hari Kedua 1 x 200”  I 
 3) Hari Ketiga 1 x 200”  I 
 4) Hari Keempat 1 x 200”  I 
 JKEM Subbidang Non Tematik 800”  
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 1500”  
 
 
 
 
 
